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ap-{Z-a’y Bhm-k-hy-hÿ F∂Xv IS-




Xs∂ AXns‚ tcmKm-hÿ shfn-hm-




∂Xv AXv {]Xn-\n-[o-I-cn-°p∂ hkvXp-
hn-s‚tbm Ah-ÿ-bp-sStbm \ma-I-c-
W-am-bn-´m-Wv. Cw•ojv ` mj-bn¬ Hmh¿
^njnMv F∂ ]Zw BZy-ambn {]Xy-
£-s∏-Sp-∂Xv 1850 emWv. Cw•-≠nse
"hn°v' F∂ Xoc-tZ-i-{Km-a-Øn¬ Pohn-
®n-cp∂ tPm¨ s¢Kvtlm¨ F∂
hy‡n-bmWv Ahn-SsØ sldnMv a’y-
Øns‚ timjWw {i≤-bn¬s∏-´-t∏mƒ




°m¿°v Cu Bibw H´pw-Xs∂ C„-
s∏-´n-√. Ah¿ Abmsf Pohn-Xm-h-km-
\w-hsc H‰-s∏-Sp-Øn. ]n∂oSv 1877 ¬
{_n´ojv imkv{X-⁄-\mb t\m¿sa≥
tembv°¿ "t\®¿' F∂ temI-{]-kn≤
imkv{X-tP¿W-en¬ Fgp-Xnb teJ-\-
Øn-eqsS Cu ]Zw {]tbm-Kn®tXmsS
imkv{X-⁄-cpsS CS-bn¬ AanX a’y-
_-‘\w F∂ Bibw N¿®m-hn-j-b-





CsXmcp Iodm -ap -´n -bm -tWm-sb∂p
kwibw DS-se-Sp-°p-I. Hcp kap-{Z-
a’y k©-b-Øns‚ ]c -am -h[n
kpÿn-c-hn-fhv (MSY Maximum sus-







F∂v hnfn-°mw. ASn-h-c-bn´ ]Z-
ßƒ {i≤n-°p-I. Ch A¿Y-am-
°p∂ hni-Zmw -i-ß-fn -emWv
k¶o¿WX. Cu teJ-\-Øn¬
AXn\v CS-an-√. {][m\Imcyw
Af-s∂-SpØv IrXy-ambn Xn -´s∏-
Sp-Øm≥ coXn-im-kv{X-]-chpw
kØm-im-kv{X-]-c-hp-amb Hcp-
]mSv _p≤n-ap-´ p≈ Imcy-ß-fmWv
Ch F∂-Xm -Wv . GI
kv]ojnkv ASn-ÿm-\-Øn¬
Gsd-°psd kwK-X-amb Cu
Bibw Bbn -c -Øn -e -[nIw
kv]ojn-kp-Iƒ hmgp∂ \ΩpsS IS-ep-
I-fn¬ FÆ-Xo¿∂ hnf-°p-t]m-se-bmWv
{]h¿Øn-°p-I. F∂m¬ CXv hn`-h-]-
cn-amW \n¿W bsØ ASn-ÿm-\-am-°n-
bp≈ kap - {Z -a -’y -im -kv {X -Øns‚
(Hm¿°pI imkv{X-I-cs‚ A√) temI-





kwL-S -\ -bpsS Iogn -ep≈ `£y-
Im¿jnI kwL-S\ 1995 ¬ ]pd-Øn-d-
°n-b-Xv. (N-´-Øns‚ ]q¿W-cq-]-Øn-ep≈
ae-bmf ]cn-`mj Cu teJ-I≥ Xbm-
DØ-c-hm-Zn-Xz-]c
a’y-_-‘\w km[y-am-°m≥
- - - - -





Øn\v 1990 ItfmsS Atº \new-]-cn-
imbn CXp-h-scbpw ao≥ ]nSpØw XpS-
cm-\m-ImØ Im\U-bnse tImUv F∂




tImUv F∂v Hm¿°p-I. Hcp h¿jw ]nSn-
s®-Sp-°m-hp∂ ]c-am-h[n kpÿnc hnfhv
imkv{Xo-b-ambn Is≠Øn AXns‚ ASn-
ÿm-\-Øn¬ a’y-_-‘\ i‡n {Iao-
I-cn-®p-sIm-≠p≈ Hcp F¿∏m-Sm-bn-cp∂p
AXv. F∂n-´p-sas¥ tImUv k©bw
XI¿∂p? Imc -W-ßƒ ]e-Xm -Wv .
imkv{Xob \nK-a-\-ß-fpsS A\n-›n-
XXzw kpe-`y-XbpsS amb-°mgvN, \n¿tZ-
in -°-s∏´ ]c -am -h[n hnfhv F∂
e£vaW tcJ adn-I-S-°msX a’y-_-
‘\w \S-°p-∂pthm F∂v Dd-∏m-°p-∂-
Xn¬ h∂ cmjv{Sob C—mi‡n-bpsS
]cm-P-bw, Imem-h-ÿ-m hyXn-bm\w
Cßs\ Imc-Wßƒ ]eXpw ]d-bp-∂p-
sh-¶nepw 35000 hcp∂ Hcp ao\m-f-k-ap-
Zmbw On∂-`n-∂-am-bn-t∏mbn F∂-XmWv
ZpxJ-k-Xyw. 1994 ¬ Im\U k¿°m¿
\S-∏m-°nb ]q¿W \ntcm-[\w sIm≠v
ao≥]n-SpØw \S-Øp-hm≥  ]mI-Øn¬
tImUp-ao-\p-I-fpsS k©bw ]p\¿Po-hn-
∏n-°p-hm≥ CXp-hsc Ign-™n-´n-√.
CØcw ]X-\-ßƒ \ΩpsS IS-en¬
kw`-hy-amtWm? \Ωƒ kzbw tNmZn-
t°≠Xp≠v. CXp-hsc Aß-s\-sbm∂v
kw`-hn-®n -´n√ F∂-XmWv BZysØ
Imcyw. t\csØ In´n-bn-cp∂ Nne-bn\w
a’y-ßƒ Ct∏mƒ In´p-∂n√ F∂Xv
ao≥]n-SnØ-°m-cpsS A\p-`-h-km-£y-
amWv. tZio-b-ambn 80 Hmfw hmWnPy
{]m[m-\y-ap≈ a’y-ßƒ \mw ]nSn-s®-
Sp-°p-∂-Xp-sIm≠pw h¿jw apgp-h-\p≈
ao≥ ]nSp-Ø-Øns‚ IW°v t\m°p-
tºmƒ sNe-hn-\p-tijw tami-a-√mØ
\o°n -bn -cp∏ v e`n -°p∂ coXn -bn¬
ao\ns‚ hne XpS¿∂p-t]m-Ip-∂-Xn-\mepw
AØcw timj-W-ßƒ \Ωsf Ae-´p-
∂n-√. F∂m¬ IS¬ \tΩmSv {i≤n-°q...
{i≤n°q.. F∂p ]d-™p-Xp-S-ßp-∂-Xmbn
thWw AXns\ ImWm≥, ImcWw
H∂n\v as‰m-∂n-t\m-Sp≈ ]mc-kv]-cy-
Øn¬ Bbn-c -°W°n\v h¿j-ßƒ
sIm≠v {]IrXn kΩm-\n® ssPh-ssh-
hn[y ÿnc-X-bmWv \ΩpsS a’y-
kºØv. AtXm-sSm∏w ImtW≠ a‰p-
Im-cy-ß-fp-ap-≠v. ]nSn®p-sIm-≠n-cn-°p∂
ao\p-I-fpsS icm-icn hen-∏-Øn¬ Ipd-
hp-t≠m, In´p-∂-Xn¬ IqSp-Xepw ]q¿W
hf¿®-sb-ØmØ ao\p-I-fm-tWm, ]nSn-s®-
Sp-°p∂ ao\p-I-fpsS C\-ß-fn¬ hyXym-
k-apt≠m, ao≥ Iq´-ßsf Is≠-Øm≥
dm°n 2002 ¬ {]kn-≤o-I-cn -®-Xns‚
tIm∏n tI{µ kap-{Z-a-’y-K-th-jW
ÿm]-\-Øns‚ sh_vssk-‰n¬ \nt∂m
IØv aptJ\ Bh-iy-s∏t´m e`n°pw).
180 ¬∏cw cmjv{S-ßƒ CXn-\Iw AwKo-
I-cn®v kzta-[bm \S-∏m-t°≠ Cu N´-
Øn¬ C¥ybw H∏p-sh®v AwKo-I-cn-®n-
´p-≈-Xm-Wv.
Nne hntZi A\p`hßƒ
Cu N´w am¿K-\n¿tZ-i-ßƒ am{X-
amWv. kzta-[bm \S-∏m-t°≠ H∂m-b-
Xn-\m¬ N´-ew-L\w Hcp tImS-Xn-hn-j-
b-a-√. AI-Øp-\n∂v kzbw Xpd-t°≠
Hcp ]q´p-t]m-se-bm-W-Xv. Hcp s]mXp
kzØmb IS-ense  a’yw ]nSn-°p-hm≥





ap≥I-cp -X¬ kao -]\w F∂-Xp -
sIm≠v F¥mWv A¿Y-am-°p-∂Xv? ]nSn-
®mepw ]nSn-®mepw XocmØ Hcp A£-
b-]m-{X-a-√, adn®v ]nSn®p, ]nSn®v Xo¿°m-
hp∂ H∂mWv kap-{Z-a-’y-hn-`-h-ßƒ
F∂v temI-Øns‚ ]e-`m-KØpw CXn-
\Iw Ac-tß-dnb a’y-hn-`-h-Ø-I¿®-
bpsS Zpc-\p-`-h-ß-ƒ ]cs° t_m[y-
am°p∂p.
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]‰p∂ k-a-b-Øn¬ kmc-amb hyXym-k-
ap-t≠m, In´p∂ samØw e`y-X-bn¬
hyXn-bm-\-ßƒ kw`hn°p∂pt≠m XpS-






ssIhn´p t]mIp-∂p-thm) F∂ Bibw
h∂m¬ kap-{Z -a -’y-im-kv{X-Øns‚
]n≥_-e-ap≈ \S-]-Sn-Iƒ°v ImØn-cn-
°msX th≠ ap≥I-cp-X-ep-Iƒ kzbw
FSp-°p-∂-XmWv _p≤n-sb∂p ]d-™p-
sh-°-emWv ap≥I-cp -X¬ kao-]-\w.
]n∂oSv ]›m-Ø-]n-°msX Ct∏mƒ c£
Dd-∏p-h-cp-ØpI. t\m°q, Cu kao-]-\-
Ønse `hyX. ISse∂ AXn-k-¶o¿W-
X-bpsS kzbw ]p\-cp-÷o-h-\-i-‡n°p
ap∂n¬ incv \an-°p∂ kmam-\y-_p-
≤n-am-{X-am-Wn-Xv.
ao≥ ]nSnØw \S-Øp-tºmƒ \mw
Im¨aXv aot\m, IStem F∂ tNmZyw
ChnsS {]k-‡-am-Wv. aos\∂p Xs∂-
bmWv DØ-cw. IS-ens‚ AanX a’y-
_-‘-t\m-∑p -J-amb k¶o¿W-X-Iƒ
]q¿W-ambn a\-n -em -°nb Hcp -
h≥t]mepw ao≥]n-SnØw \S-Øp-tºmƒ
{i≤n-°p-∂Xv/e£y-an-Sp-∂Xv ao≥ am{X-
am-Wv. F\n-°nXv A\p-`-h-ap-≈-Xm-Wv (I-
Y-bn¬ ]m©m-ensb t\Sp-∂Xv bp[n-jvTn-
c-\-√, Infn-°Æp am{Xw I≠ A¿Pp-\-
\mWv F∂v Hm¿°p-I). At∏mƒ D]-Po-








F\n-°njvSw Cu ]pXnb ]Z-am-Wv.
sXmgn-em-fn, apX-emfn F∂-Xp-t]mse
ao≥ Bfp-∂-h≥ ao\m-f≥) Fßs\
FhnsS ]nSn-°Ww F∂ Imcy-Øn¬
A]m-c -amb ]mﬁn-Xyhpw Ignhpw
Bﬂ-hn-izm-khpw ]mckv]cyw sImt≠m
A\p-`h-⁄m\w sImt≠m ssIap-X-
embh\mWv. IS-ep -ambn \nc -¥cw
kº¿°w ]pe¿Øp∂ Ah¿X-s∂-
bmWv bYm¿Y imkv{X-⁄¿. At∏mƒ
IS-ens‚ Ahÿ Adn-™p-sIm-≠v,
Fßs\, Fhn-sS, F∂ tNmZyw am‰n,
F{X ]nSn-s®-Sp°mw F∂ tNmZy-Øn-\p-
Øcw ]d-bp-hm≥ Ah¿ Xs∂-bt√
tbmKy¿?
""F{X ]nSn-s®-Sp°mw'' F∂ tNmZy-
a’y-]-cn-]m-e-\-Øns‚ (Fisheries Man-




ßƒ°v ]Ww apS-°p-∂-Xv. ChnsS
\ap°v as‰mcp tNmZyw D∂-bn-t°-≠-Xp-
≠v. Fßs\ FhnsS F∂ tNmZy-Øn¬
\n∂v, F{X F∂ tNmZy-Øn-te°v hcp-
hm≥ th≠ kml-Ncyw ChnsS Dt≠m
F∂-XmWv B tNmZyw. CXn-te°v hgn-
Xp-d-°p-hm≥ a’y-_-‘-\sØ Ncn-{X-
]-c-ambn ho£n-°-Ww. AXn\v klm-bn-
°p∂ Hcp Nn{Xw sImSp-Øn-cn-°p-∂Xv
{i≤n-°p-I.
Øns‚ ASn-ÿm\w "F{X-bp≠v' F∂
adp-tNm-Zy-am-Wv. bYm¿Y-Øn¬ Cu c≠p
tNmZy-ß-fmWv temI-sØ-hn-sS-bp-ap≈
ta¬`m-KØp≈ BZy Nn{X-Øn¬
hnI-knX cmjv{S-ß-fn¬ h∂  {][m-\-
s∏´ kmt¶-Xn-I-hn-Zym-]-c-amb am‰-ßfpw
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Xn-\m¬ \mw a\-n-em-t°≠ {][m-\-s∏´
kwKXn hy‡-am-°mw. hnI-knX cmjv{S-
ßƒ°v "Fßs\'sb∂ tNmZy-Øn¬
\n∂v "F{X' F∂ tNmZy-Øn-te°v hyh-
km-b-hn-πhw \S∂ 1850 Ifn¬ Xs∂
FtØ-≠n-h∂p F∂ Imcy-am-W-Xv. B
Nph-Sp-am-‰-Øn\v hgn-sh-®Xpw ^nj-dokv
imkv{X-Øn\v XpS°w Ipdn-®Xpw hn -`h-
X-I¿®-sb∂ {]Xn-k-‘n-bm-Wv. CXv
\ΩpsS cmPy-Øv Fßs\ hmbn-s®-
Sp°mw F∂-XmWv c≠m-asØ Nn{Xw.
\Ωƒ GXm≠v Aß-s\-sbmcp Nph-Sp-
am-‰-Øn\v If-sam-cp-°n-Øp-S-ßn-bn-´nt√
F∂v \ymb-ambpw kwi-bn-°mw. Cu A\p-
am-\-Øns‚ \n›n-X-Xz-sØ-∏‰n \ap°p
thW-sa-¶n¬ hmKzmZw \S-Ømw. \n›n-
XXzw F∂Xv \ne-hn-ep≈ kml-N-cy-
Øn¬ XnI®pw A{]m-]y-amb/A\y-amb
Hcp taJ-e-bn¬ AØcw hymbm-a-ßƒ
\S-Øp-∂Xv kabw sNe-h-gn-°m≥ ]‰nb
am¿K-amtb ImWm-\m-Iq. hni-Z-am-°mw.
ao≥ ]nSn -°p∂ HmtcmcpØ¿°pw
Ah¿°p In´p∂ ao\p-I-fpsS Af-hn-s\-
∏‰n IrXy-amb IW-°p-I-fp-≠v. c≠p
e£-tØmfw hcp∂ ao≥ ]nSp-Ø-°m-cp-
sS ssIh-i-ap≈ Cu IW°v H∂n-®p-In-
´n-bm¬ am{Xta Hcp h¿j-Øns‚ (Hcp
kok-Wn-s‚) Ah-km\w IS-en¬ kw -`
hn-®Xv F¥m-sW∂v IrXy-ambn a\-n-
em-°m-\m-Iq. Cu "s]cpw Nn{Xw' Ct∏mƒ
e`y-a-√. ImcWw efn-X-amWv. Bcpw
sImSp-°p-∂n-√. IW-°n-√m-Ø-X-√. C\n






hn`m-K-Øn¬s∏-´ h am{X-am-Wv. 1) ao\ns‚
Af-hns\ ASn-ÿm-\-am-°n 2) a’y-_-
‘\ i‡nsb ASn-ÿm-\-am-°n 3)
kabw ASn-ÿm-\-am-°n 4) Zqc-]-cn[n
ASn-ÿm-\-am-°n 5) kmt¶-XnI Imcy-
ßsf ASn-ÿm-\-am-°n. Cu acp-∂p-Iƒ
H‰bvt°m an{in-X-cq-]-Øntem tcmK-
Øns‚ ImTn-\y-a-\p-k-cn®v tkhn-°mw.
CXn¬ G‰hpw IqSp-X¬ imkv{Xo-b-amb
]n≥_ew Bh-iy-am-b-XmWv H∂m-asØ
hn`m-Kw. tcmKw aq¿On® hnI-knX
cmjv{S-ß-fn¬ am{X-am-Wn-t∏mƒ CXv \S-




‘\ bm\-Øn\pw tIzm´m hoXn®v
\¬In, AXv ewLn-°p-∂pthm F∂v
i‡-ambn \nco-£n®v \S-]-Sn-I-sf-Sp-
°p∂ hfsc sNe-th-dnb kwhn-[m-\-
am-W-Xv (Hm¿°pI CjvSw t]mse ao\p-
s≠-¶n¬ CØcw tdj≥ k{º-Zmbw
Bh-iy-an-√-t√m). At∏mƒ hfsc ]cn-
Xm-]-I-c-amWv Ah-cpsS Ah-ÿ-sb∂v
a\-n -em -°mw. Ah¿°mWv \mw
\ΩpsS ao≥ Ib-‰p-a-Xn-hgn \¬Ip-∂Xv






fpsS FÆw, b{¥-ß-fpsS IpXn-c-i-‡n,
Ft°m-ku-≠¿ XpS-ßnb D]-I-c-W-ßƒ,
kw`-c-W-tijn F∂n-hsb ASn-ÿm-\-
am-°n, kmº-Øn-I-amb \„w hcm-Ø-
hn-[-Øn¬ a’y-_-‘\ i‡nsb {Iao-
I-cn-°pI (DZm: ssek≥kn-Mv). ]s£
CXns‚ ASn-ÿm\w "F{X-bp≠v' F∂
tNm-Zy-Øns‚ DØ-c-at√?
aq∂pw \mepw \ap°v Iptd-°qSn ]cn-
Nn-X-am-Wv. ChnsS 20 h¿j-ambn \S-
°p∂ t{SmfnMv \ntcm-[\w DZm-l-c-Ww.
a’y-_-‘\w \n¿Ønsh°p-∂-XmWv
]p\-cp-÷o-h-\-Øns‚ G‰hpw ^e-{]-Z-
amb am¿Kw F∂Xv kmam-\y-bp‡n am{X-
am-Wv. CXv sXfn-bn-°-s∏-´ Xv c≠mw temI-
a-lm-bp-≤-Im-e-Øm-Wv. bp≤w ImcWw
ao≥ ]nSnØw Akm-[y-am-bn. bp≤-Øn-
\p-tijw ao≥ ]nSn-®-t∏mƒ ap≥]-tØ-
Xn-t\-°mƒ IqS-pX¬ In´n. FÆ-Øn¬
am{X-a√ hen-∏-Ønepw h¿[-\-hv. a’y-
_-‘-\-Ønse alm-]-co-£Ww (Great
fishing experiment) F∂dnb-s∏-Sp-∂p.
IrXy-amb IW-°p-Iƒ tiJ-cn®v ]Tn-°p-
∂-Xn¬ \tΩ-°mƒ {i≤m-ep-°-fmb
Ah¿ Cu ]co-£-W-Øn¬ \n∂pw a’y-
Øns‚ hf¿®m-\n-c-°p-ambn _‘-s∏´
hne-s∏´ a‰p \nK-a-\-ß-fn-ep-sa-Øn.
a’y-_-‘\w aqe-ap≈ ao≥ lXym-\n-
c°pw {]IrXym IS-en¬ kw`-hn-°p∂




F∂-Xm-bn-cp∂p Ah-bn¬ G‰hpw {][m-
\-w. IS-ense {]tXyI `mK-ß-fn¬ a{Xw
]q¿W \ntcm-[\w \SØn h\y-arK kwc-
£W tI{µ-ßƒ t]mse kwc-£n®p
\n¿Øp∂ kao-]-\hpw CØ-c-Øn-ep-≈-
Xm-Wv. he-bp-sSbpw he-°-Æn-I-fp-sSbpw
hen∏w, C\w F∂nh {Iao-I-cn-®p-sIm≠v
\nb-{¥Ww km[n-°p-∂-Xm-Wv kmt¶-
XnI kao-]-\w. Hmtcm kao-]-\-Øn\pw
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{]mtbm-Kn-I-amb ]e-Xcw ]cn-an-Xn-I-fp≠v.
\ΩpsS C∂sØ kml-N-cy-Øn¬
{]mtbm-Kn-I-w aq∂pw \mep-amWv F∂mWv
Fs‚ A`n-{]m-bw. CXns‚ G‰hpw
henb t\´w sNehv Ipd-hmWv F∂-Xm-





sSbpw kzØmb IS-ense a’y-k-ºØv
\ne-\n¿tØ-≠Xv F√m -h -cp -sSbpw
_m[y-X-bt√ F∂ tNmZyw \ymb-am-Wv.
]nSns®Sp°p-∂-Xp-hsc F√m-h-cp-sSbpw
]nSn-s®-Sp-Øm¬ AXv ao\m-f-s‚bpw F∂
adp-hm-Z-hp-ap-≠v. s]mXp kzØv F∂-Xn¬
\n∂pw hy‡n-KX kzØv F∂ kzIm-
cy -h -X vI -c -W-Øn -te°v hcp -tºmƒ
BcmWv ao\m-f≥? Bc√? `c-W-Iq-Shpw
s]mXp-k-aq-l-hp-ambn Ahs‚ _‘w







bnse h¿[-\ aqehpw ]nSn-s®-SpØp
sIm≠p-h-cp∂ F¥n\pw hne-In-´p-∂p-
sh∂ Ah-ÿbpw samØ-Øn-ep≈
Iym®n¬ h¿[-\ hcp-Øpw. Cu kar≤n
CjvSw-t]mse ]nSn°mw F∂ "amb-
°mgvN'bmtWm AtXm bmYm¿Yy-am-tWm-
sb∂v Xncn-®-dn-bp-∂Xv ZpjvI-c-am-Wv.
Iym®v Ipd-bp-tºmƒ hne IqSp-Ibpw
IqSp-X¬ ]nSn-°p-hm≥ AXv t{]cn-∏n-°p-
Ibpw sNøp-tºmƒ B]-XvI-c -amb
Zp¿LS K¿Ø-Øn-te-°mWv AXv \sΩ
\bn-°p-I. sNehv Ign™v \o°n-bn-cn-
∏n¬ hcp∂ hm¿jnI am‰-ßƒ \Ωƒ
{i≤nt® aXn-bm-Iq.
kap-{Z-a-’y-im-kv{X-Øns‚ ]cn-an-Xn-
sb-∏‰n ]q¿W t_m[y-ap≈ Bƒ F∂
\ne-bn¬Øs∂ ]d-bs´ tcmKn-bpsS
kl-I-c-W-an-√msX tcmK-\n¿Wbw \S-
Øp-hm≥ tUmIvS¿°m-In-√. tcmKw F¥m-
sW∂v kzbw \n¿W-bn-°p-hm≥ Ign-hp-
s≠-¶n¬ tUmIvS-dpsS Bh-iy-hp-an-√.
kzbw \n¿W-bn®v ]cn-lmcw \S-∏n-em-
°m≥ Ign-hn-√m-sb-¶n¬ tUmIvSsd kao-
]n-°pI Xs∂-bmWv A`n-Imayw. (hymP
tUmIvS¿ BI-cp-sX∂p am{Xw). tUmIvS¿




hy‡n -K -Xamb "Jﬁ'Nn{X -Øn¬




DØ-c-hm-ZnXzw. H‰bv°p ]mSp∂ ]q¶p-
bn-ep-I-fm-ImsX Iq´-ambn ]mSm≥ ao\m-
f¿ Xbm-dm-bm¬ tcmK-\n¿Wbhpw NnIn-
’m-hn-[nbpw kao-]-\-hpw Ah¿°p-
Xs∂ km[y-am-Ipw.  "\ΩpsS IS¬,
\ΩpsS ao≥, \ΩpsS Pohn-Xw, \ΩpsS
`mhn' CXm-IWw \ΩpsS ap{Zm-hm-Iyw.
ao\mfcpsS Hcpa




apJw Xncn-°msX hn´p-ho-gvN-Iƒ°v Xbm-
dmbn Xoc-°-S-ens‚ ]cn-]-me-\-Øn\v
ao\m-f¿ H∂n-°p-tºmƒ ]pdw IS-ense
I≈-∑msc Xpc-Øm≥ \ap-°m-Ipw. 1980





\ΩpsS ao\m-f-∑m¿ ]c-kv]cw \S-Øp∂






kwc-£n®p \n¿tØ≠ _m[yX `c-W-
IqSw \n¿h-ln-°-W-sa∂ Imcyw Ahn-
X¿°n-X-am-Wv. D]-{K-l-km-t¶-Xn-I-hn-Zy-
Iƒ hgn AXv Ffp-∏-Øn¬ km[n-°m-
hp-∂-tX-bp-≈p. 200 ao‰-dn¬ IqSp-X¬ Bg-
Øn¬ t]mbn a’y-_-‘\w \S-Øm-
\p≈ \ΩpsS tijn h¿[n-∏n -°pI
F∂XmWv  apJy e£yw. ]nSn-s®-Sp-
°p∂ a’y-Øns‚ IrXy-amb IW-°p-
Iƒ Iptd-°qSn hy‡-amb, ka-{K-amb
Nn{Xw \ap-°p-≠m-°p-hm≥ Ign-bpw. hcp-
am\w I≠p-]n-Sn®v k¿°m-cn\v \nIpXn
AS-t°-≠n-h-cp∂ kml-Ncyw ht∂-
°nt√ F∂ `b-∏mSv am‰n IW-°p-Iƒ
\¬In-bm¬ am{Xta AanX a’y-_-
‘\w \S-°p-∂pthm F∂ ASn-ÿm\
tNmZy-Øn\v DØcw Is≠-Øn-bpw,
Bkq-{Xn-X-amb coXn-bn¬, ]mgvsN-e-hp-




amb ]cn-lm-c-ßƒ IqSp-X¬ IrXy-X-
tbmsS I≠p-]n-Sn-°p-hm≥ klm-bn-°p∂
\ΩpsS X\-Xmb Hcp imkv{X-k-ao-]-\-
Øns‚ ]nd-hn-bn-te°v CXv hgn-Xn-cn-°p-






amb Imcy-ß-fn¬ Iqtd-°qSn kpXm-cy-X-
sIm-≠p-h-cp-hm≥ ao\m-f-k-aq-lhpw Xbm-
dm-I-Ww. ASpØ A©p h¿j-tØ°v
Bh-iy -amb Hcp ao≥ sImbvØv
X{¥hpw ]≤-Xnbpw  Zo¿L-Ime e£y-
ß-fpsS ASn-ÿm-\-Øn¬ cq]o-I-cn-°p-
hm\pw \S -∏n -em -°p -hm\pw th≠
imkv{Xo-b-]-chpw cmjv{So-b-]-chpamb
{]m]vXn \ap°p≠v F∂ Xncn-®-dn-hmWv
BZyw th≠X-v. hn`-htimjW-Øns‚
tXmXv IrXy-ambn a\-n-em°n Hcp
ap≥I-cp-X¬ kao-]-\-Øn-te°v Nph-Sp-
amdn kmaq-ln-I, kmº-Øn-I imkv{X-]-






temI ` £y-Im¿jnI kwL-S-\-bpsS
N´-Øn\v 2015 ¬ 20 hbkv XnI-bp-I-bm-
Wv. a‰p ]e Imcy-ß-fnepw temI-Øn\v
amXr-I-Iƒ kw`m-h-\-sNbvX \ap°v
]pXn-sbmcp "tIcfm tamU¬ ^nj-dokv
amt\-Pvsa‚ v' temI-Øn\v ImgvNsh-°m-
\m -Ipw. kwÿm-\ -` -c -W-Iq -Shpw
KthjW ÿm]-\-ßfpw k¿thm-]cn
ao\m-fcpw Hcp-an®v {]h¿Øn-®m¬ DØ-
c-hm-Zn-Xz-]c a’y-_-‘\w \S-∏m-°p∂
BZysØ C¥y≥ kwÿm\w F∂
JymXn 2015 ¬ \ap°v ssIh-cn-°m-hp-
∂-tX-bp-≈q.













F∂ ` b-∏mSv am‰n
IW-°p-Iƒ \¬In-
bm¬ am{Xta AanX
a’y-_-‘\w \S-°p-
∂pthm F∂ ASn-
ÿm\ tNmZy-Øn\v
DØcw Is≠-
Øm\mhq
